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Pelantikan tersebut diumumkan oleh Naib Canselor UMS, Profesor Datuk Dr. D Kamarudin D Mudin selepas
mengadakan kunjungan hormat kepada Tun Juhar di Istana Negeri pagi kelmarin.
Watikah pelantikan yang telah ditandatangani oleh Yang Dipertuan Agong kepada Tun Juhar diserahkan oleh
Pengerusi Lembaga Pengarah UMS, Datuk K Y Mustafa.
 Hadir sama dalam kunjungan tersebut, Timbalan Naib Canselor (TNC) Akademik dan Antarabangsa, Prof. Dr.
Rasid Hj Mail; TNC Penyelidikan dan Inovasi, Prof. Madya Ts. Dr. Ramzah Dambul; TNC Hal Ehwal Pelajar
dan Alumni, Prof. Dr. Ismail Ali serta Pegawai-pegawai Utama UMS.
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